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ТЕЛЕСНЫЕ НАКАЗАНИЯ, в античном и средневековом праве особые виды 
уголовных наказаний, заключавшиеся в причинении осуждённому физических мучений и 
страданий. Т. н. соответствовали возникшим в древние времена преставлениям о 
наказании как о средстве устрашения: чем оно более жестоко – тем большим считался его 
предупредительный эффект. В средневековье Т. н. занимали, наряду со смертной казнью, 
одно из главных мест в системе наказаний. Т. н. подразделялись на болевые (сечение 
кнутом, плетью, розгами, батогами), изувечивающие или членовредительные (отрубание 
конечностей, выкалывание глаз, урезание языка, уха, и т. п.), позорящие (клеймение, 
выставление у позорного столба и др.). Как правило, исполнялись публично в целях 
достижения максимального устрашения. Со второй половины 18 в. в Западной Европе 
стали применяться все реже и постепенно уступили место более гуманным наказаниям. 
Отказ от Т. н. стал возможен как под влиянием идей гуманизма французской революции, 
так и благодаря изменению общественного сознания.  
В России Т. н. в эпоху крепостного права применялись особенно широко, когда не 
только суд, но и каждый помещик мог их применить в отношении крепостных. 
Использование Т. н. зависело от сословных различий. Екатерина II жалованными 
грамотами в 1785 освободила привилегированные сословия – дворянство, купечество 
первых двух гильдий и именитых граждан – от их применения. В 1796 это изъятие было 
распространено на священнослужителей. Окончательно Т. н. исключены из системы мер 
уголовного наказания Российской империи только в 1904. При этом битьё розгами как 
мера дисциплинарного взыскания для арестантов в дореволюционном законодательстве 
России сохранялось вплоть до 1917.  
В ряде стран (Англия, Германия, Венгрия, США, Норвегия, Швеция и др.) Т. н. 
применялись в качестве уголовного наказания или дисциплинарного взыскания в 
отношении заключённых вплоть до первой половины 20 в. В настоящее время Т. н. 
применяются в странах, где действует мусульманское право (Саудовская Аравия, Судан, 
Иран, Пакистан и др.), в некоторых из них сохраняются членовредительские наказания – 
ампутация руки и др. 
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